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选择高弹性的薪酬体系模式。
同样，处于其他发展阶段的企业，
由于不同发展阶段采取的不同的发展
战略，要求有不同的薪酬战略与之相
适应，而薪酬体系的选择便是对这种
薪酬战略的体现。
3.基于价值取向的薪酬模式选择
由于各个企业所处的环境、形成和
发展的历史、领导者的领导风格等各
种因素的影响，使各个企业的主导价
值有所不同，而不同的价值取向引导
了不同的薪酬策略和薪酬体系的选择
（见图）。
有些企业偏向个人主义化，工作强
调个人成就、独立工作，工作结果强调
个人贡献，美国的大多企业都是以这种
价值倾向为主，在这种情况下，薪酬设
计多选用以绩效奖金为主，工资回报的
是个人成就，重视短期目标的实现。而
有些企业偏向团队合作，企业的价值实
现以集体成就为主，人们的社会和团体
意识强，员工接受外在控制的程度强，
这些企业以日本企业为典型，员工对公
司的决策服从程度高，强调对公司的忠
诚。在这样价值
导向的企业，倾
向采取集体业绩
为重要准绳；由
于员工的忠诚度
高，员工追求稳
定，则在薪酬设
计上都采用年功
工资的形式。
有的放矢，针对性优化
薪酬制度对于企业来说是一把“双
刃剑”，使用得当能够吸引、留住和激
励人才；而使用不当则可能给企业带
来危机。改革和完善薪酬制度，是当前
企业面临的一项紧迫任务。
1.整体薪酬体系
薪酬既不是单一的工资，也不是纯
粹的货币形式的报酬，它还包括精神
方面的激励，比如优越的工作条件、良
好的工作氛围、培训机会、晋升机会
等，这些方面与物质回报结合形成了
整体性的薪酬体系。
2.重视薪酬与团队的关系
以团队为基础开展项目，针对团队
设计专门的激励方案和薪酬计划，其
激励效果比简单的单人激励效果好。
团队奖励计划尤其适合人数较少，强
调协作的组织。
3.弹性、自助式福利制度
公司在福利方面的投入在总成本里
所占的比例是比较高的，但这一部分
的支出往往被员工忽视，认为不如货
币形式的薪酬实在，有一种吃力不讨
好的感觉；而且，员工在福利方面的偏
好也是因人而异，非常个性化的。解决
这一问题，目前最常用的方法是采用
自助式福利，即让员工在规定的范围
内选择自己喜欢的福利组合。
4.薪酬信息日益得到重视
外部信息指相同地区和行业，相
似性质、规模的企业的薪酬水平、薪酬
结构、薪酬价值取向等，主要通过薪酬
调查获得。能够使企业在制定和调整
薪酬方案时，有可以参考的资料。 
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